




















un   análisis   de   varianza   con   la   intención   de   determinar   la   existencia   de   diferencias
significativas a nivel estadístico entre el consumo televisivo y el sexo de los encuestados
así   como entre  las valoraciones  de  los grupos mediáticos  y la Titulación en curso.  En
coherencia con el problema de investigación y los objetivos planteados,  la metodología



















television   preferences   of   different   Spanish   chains.  An   analysis   of   variance  with   the
intention   of   determining   the   existence   of   statistically   significant   differences   between
television consumption and sex of respondents and between rating of media groups and
degree course. Consistent with the research problem and the objectives, the methodology










2010)   de   los  medios   de   comunicación.   Sin   embargo,   son   escasas   las   investigaciones   en   el   ámbito
universitario. Diferentes trabajos han estudiado los géneros, formatos y programas (Diego y Etayo, 2013;




las  relaciones  entre   los  medios  de  comunicación y educación universitaria  y por  otro   lado hallamos
investigaciones   sobre   el   uso   que   realizan   los   estudiantes   de   la   televisión.   A   estas   dos   líneas   de
investigación, actualmente se ha sumado una tercera que trata de explicar cuáles son los principales
sistemas de televisión por Internet (Martínez y Conde, 2012).




competencias  (Iglesias  y González,  2012).  La segunda línea de investigación centrada en el  consumo













relacionadas   con   la  Educación  de   la  Universidad  de   Jaén.  Asimismo,  nos  planteamos  una  segunda






















(Buendía,   1994:94)   entre   la  población  de   estudiantes  de  diferentes  Grados  de  Educación   (Grado  en
Educación Infantil)   y Titulaciones (Licenciatura en Psicopedagogía), que cursan sus estudios en el año
académico 2013/2014 en la Universidad de Jaén. La muestra ha quedado constituida por 236 (n=236)
estudiantes   de   las   titulaciones  mencionadas.   En   la   siguiente   tabla   (Tabla   1)   se   puede   apreciar   la
distribución  de   la  muestra  por   sexo  y   estudios.   El   porcentaje  de   estudiantes     entre   los  Grados  de





Estudios Hombres (n) Mujeres (n) Total (n)
Grado Educación Infantil 5 95 100
Grado Educación Primaria 51 62 113
Licenciatura Psicopedagogía 7 16 23























Licenciatura   tuvo   lugar   en   una   optativa.   Una   vez   cumplimentado   el   instrumento   de   recogida   de











En el  estudio  descriptivo,   se exponen  los   resultados obtenidos  para  el   total  de   la  muestra  de

















Películas 5,1 87,3 6,8 ,8 2,03 ,390
Series Nacionales 9,7 30,5 39 9.8 2,71 ,906
Series Extranjeras 14,8 39,8 27,5 17,8 2,48 ,952









Programas del corazón 69,5 24,2 5,1 1,3 1,38 ,645
Informativos y reportajes 16,9 56,4 15,7 11,0 2,21 ,853
Reality Show 52,5 33,9 9,7 3,8 1,65 ,809
Programas y retransmisiones deportivas 39,0 32,2 12,3 16,5 2,06 1,084
El estudio de la dispersión de las puntuaciones basado en el análisis de las desviaciones típicas y





más  dispersas  y   la  muestra  es  más  heterogénea  es  el   ítem número  8,  Programas  y   retransmisiones
deportivas,  con una desviación típica   igual  a  1,084.  Respecto  al   tipo de  televisión que ven nuestros
estudiantes, los menos consumidos son los programas del corazón (69,5%), seguidos por los reality show
(52,5%)  y   los  programas  y   retransmisiones  de   carácter  deportivo   (39,0%).  Ocasionalmente  prefieren




Ítems Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Media Desv. tip
TVE 12,7 57,6 25,4 4,2 2,21 ,713
Atresmedia 1,7 15,3 53 30,1 3,11 ,714
Mediaset 6,8 23,7 39 30,5 2,93 ,901
Veo tv 33,9 47 14,8 4,2 1,89 ,805
Canal Sur 24,2 47,9 19,1 8,9 2,13 ,880




























































































































































A su  vez,   considerámos  oportuno  estudiar   la  presencia  de  diferencias   significativas,   entre   las
valoraciones globales realizadas de la variable Titulación y la valoración que realizan de las distintas
cadenas. Para ello es necesario realizar una prueba “a posteriori” o post hoc como la de Scheffé, para
determinar   entre   qué   grupos   se  dan  diferencias   significativas.   Tras   realizar   este   análisis   no   hemos
obtenido diferencias significativas a nivel estadístico (nivel de confianza 95%) entre la Titulación y el
Grupo Prisa TV.   Sí se hallaron diferencias significativas entre los estudiantes del Grado en Educación
Infantil   y   los   estudiantes   de   Psicopedagogía   (0,001)   así   como   entre   los   estudiantes   del  Grado   de
Educación Primaria y los estudiantes de Psicopedagogía (0,000) en la valoración que realizan del Grupo







en   relación   con  esta   temática.  Los   estudiantes  universitarios  de   las   titulaciones   relacionadas   con   la
educación ven la televisión diariamente entre una y tres horas. En ese espacio temporal visionan sobre
todo las series tanto nacionales (La que se avecina…) como extranjeras (Los Simpsons….) seguida con








La principal  causa del  visionado de este  tipo de contenido  televisivo podemos hallarla  en  las
preferencias o valoraciones que realizan de las distintas cadenas. La más valorada es el grupo Atresmedia
seguido de Mediaset. Ambos grupos mediáticos tienen una programación basada principalmente en este







En   el   primero   de   los   análisis   de   la   varianza   realizados   en   el   estudio   obtenemos  diferencias
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